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A right to development?
J^[ l[n[Z _iik[ e\ fbWdj X_ej[Y^debe]o ^Wi X[[d Z[XWj[Z _d m[Wbj^o
Yekdjh_[i bWh][bo _d j[hci e\ h_ia Wii[iic[dj _i _j iW\[5$ :[l[befc[dj
feb_Yo[nf[hjiWdZckbj_dWj_edWbYecfWd_[iZ_ifbWo_d]lWho_d]Z[]h[[ie\
i[b\#_dj[h[ij^Wl[Wjj[cfj[Zjeh[\ehckbWj[_dj[hdWj_edWbZ[XWj[_dj[hci
e\d[[Zi Ijed[(&&($7jj[dj_ed _ifW_Z^[h[ jefbWdjX_ej[Y^debe]o\hec
j^[ f[hif[Yj_l[ e\ ^kcWd h_]^ji$ 7 h_]^j _i Wd [dj_jb[c[dj fhej[Yj[Z Xo
bWm$ J^[ [n_ij[dY[ e\ W h_]^j _cfb_[i W Zkjo#^ebZ[h$ KdZ[h _dj[hdWj_edWb
bWm" j^[ ijWj[ _i j^[cW_d Zkjo#^ebZ[h" Xkj j^[ _dj[hdWj_edWb Yecckd_jo
Wj j_c[i _dj[hl[d[im^[h[ h_]^jiWh[dejfhej[Yj[ZXo ijWj[i1 \eh[nWcfb["
m^[h[beYWbbWmWdZehZ[hXh[WaiZemd$?dm^WjmWoic_]^j^kcWdh_]^ji
_cf_d][kfedfbWdjX_ej[Y^debe]o5J^[h_]^jje\eeZ_i[di^h_d[Z_d_dj[h#
dWj_edWbZ[YbWhWj_edi$7h]kWXbo_j^WicW`eh_cfb_YWj_edi\ehj[Y^debe]o$7
h_]^jje\eeZYekbZX[jWa[dje_cfboh_]^jie\WYY[iijeh[b[lWdj][dec_Y
_d\ehcWj_ed$ ?j c_]^j Wbie X[ _dlea[Z je fhej[Yj j^[ Yhefi e\ j^[ feeh
\hec kd_dj[dZ[Z _djhe]h[ii_ed \hec ][d[j_YWbbo ceZ_Ó[Z =C Yhefi
j^[ YbW_c[Z Z_iYel[ho e\ jhWdi][d_Y YedijhkYji _dC[n_YWd bWdZ hWY[i e\
cW_p[^Wi[nY_j[ZYedjhel[hioWbed]j^[i[b_d[i1Gk_ijWdZ9^Wf[bW(&&'$
:kjo#^ebZ[hicWo _dYbkZ[X_ej[Y^debe]o h[i[WhY^[hi" [if[Y_Wbbo _dfkXb_Y
i[Yjeheh]Wd_pWj_edi$
J^[WffheWY^WZefj[Z_dj^_iY^Wfj[h_ij[Y^de]hWf^_YH_Y^WhZi(&&&"
Wi Z_ij_dYj \hec `kh_ifhkZ[dj_Wb i[[ Ce^Wc[Z#AWj[h[h[ (&&)$ J[Y^de#
]hWf^o _iW bWX[bfhefei[ZXoWdj^hefebe]_ijiWdZieY_ebe]_ijie\ j[Y^de#
be]o Meeb]Wh'//. jeYel[h j^[Z[iYh_fj_edWdZWdWboi_ie\ j[Y^debe]_[i
[cX[ZZ[Zm_j^_d ieY_Wb i_jkWj_edi" WdZ je WYYekdj \eh j^[mWoi _dm^_Y^
j^_i [cX[ZZ_d] W\\[Yji W][dYo" Yebb[Yj_l_jo WdZ j[Y^debe]_YWb \kdYj_ed$
J[Y^de]hWf^o" _d i^ehj"Z[iYh_X[i j[Y^debe]_[i \hec j^[fe_dje\ l_[me\
^em j^[oWh[WYjkWbboki[Z" WdZdej \hec j^[f[hif[Yj_l[e\^em j^[oWh[
ikffei[Zjemeha$J^[j[Y^de]hWf^_YYWi[ijkZo_dj^_iY^Wfj[hZ[Wbim_j^
j^[ped[e\feij#mWhh[Yel[ho _dY[djhWbI_[hhWB[ed["m^[h[ki[e\fbWdji
_i[cX[ZZ[Zm_j^_dieY_WbWdZYkbjkhWbYedj[njie\Yedi_Z[hWXb[Yecfb[n#
_jo H_Y^WhZi '/.,$ J^[ W_c e\ j^[ j[Y^de]hWf^_Y WdWboi_i _i je ]hWif
[dek]^e\j^[i[Yedj[njijeh[dZ[ha[oj[Y^debe]_YWblWh_WXb[i l_i_Xb[WdZ
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4 jhWYjWXb[jeWdWboi_i$I[[Z_iik[i"_jm_bbX[Z[cedijhWj[Z"Wh[WdWif[Yje\
Wd WYgk_h[Z h_]^j je i[b\#fhel_i_ed_d]$ J^[ [dj_jb[c[dji kfedm^_Y^ j^_i
h_]^j _i XWi[Z X[Yec[ WffWh[dj edbo l_W WdWboi_i e\ \Whc_d] fhWYj_Y[i$
9khh[dj X_ej[Y^debe]o ijhWj[]_[i \eh h_Y[ j^[cW_d ijWfb[ _d j^[ h[]_ed
Wh[ Wii[ii[Z _d j[hci e\ j^[ [nj[dj je m^_Y^ j^[o fhej[Yj eh kdZ[hc_d[
i[b\#fhel_i_ed_d]$ J^[ Y^Wfj[hZe[idej i[[a je `kZ][X_ej[Y^debe]o$ J^[
fkhfei[ _i je Y^WhWYj[h_p[ j^[ _dj[h[iji e\ h_]^ji X[Wh[hi WdZ WdWboi[ j^[
h[ifedi[ie\Zkjo#^ebZ[hi"j^kij^hem_d]iec[b_]^jedWZ[XWj[j^Wjckij
jWa[fbWY[X[jm[[dY_j_p[diWdZ iY_[dY[ _\X_ej[Y^debe]o _i je Wb_]d _ji[b\
m_j^^kcWdh_]^ji$
Technographic case study
J^[cW`eh^kcWdh_]^jiZ[YbWhWj_ediYel[hj^[h_]^jje\eeZWdZej^[h
ieY_Wb WdZ [Yedec_Y h_]^ji Ab[_d=ebZ[m_`a WdZZ[=WWo <ehjcWd '///1
I[d]kfjW(&&&$IjWhlWj_edYedjhWZ_Yjij^[h_]^jjeb_\[$8kjWZ[YbWh[Zh_]^j
c[Wdi dej^_d] kdj_b _j YWd X[ WYgk_h[Z$ 7 f[Ykb_Wh_jo e\ j^[ i_jkWj_ed e\
j^[feeh_dhkhWb7\h_YWdped[ie\feij#mWhh[Yel[ho_ij^Wjj^[Zkjo#^ebZ[hi
Å _d j^[WXi[dY[e\W \kdYj_ed_d]ijWj[ehl_WXb[cWha[j _dij_jkj_ediÅWh[
j^[ feeh j^[ci[bl[i$ J^[ XWi_Y [dj_jb[c[dj _i i[b\#fhel_i_ed_d] j^hek]^
ikXi_ij[dY[W]h_Ykbjkh[$>kcWd_jWh_WdW][dY_[icWo_dj[hl[d["WdZj^[h[Xo
X[Yec[ j[cfehWho Zkjo#^ebZ[hi" Xkj YWd hWh[bo ikffbo Wbb ]hekfi _d j^[
fefkbWj_ed$Jof_YWbbo" j^[ofhWYj_i[Wa_dZe\jh_W][Å[ijWXb_i^_d]\[[Z_d]
Y[djh[i \eh j^[ ceij WYkj[bo cWbdekh_i^[Z" fhel_Z_d] j[cfehWho hWj_edi
je iec[ Z_ifbWY[Zmec[d WdZ Y^_bZh[d" iWo WdZ b[Wl_d] ej^[hi je \[dZ
\eh j^[ci[bl[i f[h^Wfi j^[Xkbae\ j^[fefkbWj_ed$ J^[ YedY[hd _d j^_i
Y^Wfj[h _i m_j^ j^_i bWij ]hekf$ >em Ze j^[o Yef[5 M^Wj j[Y^debe]_YWb
efj_edi eh b[]Wb fhej[Yj_edi mekbZ WYj_lWj[ eh ikijW_d YWfWY_jo \eh i[b\#
fhel_i_ed_d]5
MWh _d I_[hhW B[ed[ WdZ _ji _cfWYj ed j^[ hkhWb feeh I_[hhW B[ed[ ^Wi
_d h[Y[dj o[Whi jWa[d bWij fbWY[ ed j^[ Kd_j[Z DWj_edi :[l[befc[dj
Fhe]hWcc[ KD:F ^kcWd Z[l[befc[dj _dZ[n$ Dej edbo _i _j j^[ ceij
_cfel[h_i^[ZYekdjho"_j_iWbiej^[ceijkd[gkWb"^Wl_d]ikhfWii[Z8hWp_b
_d j^Wj ZkX_eki Z_ij_dYj_ed$ J^[ ^k][ YedjhWij _d b_\[ Y^WdY[i X[jm[[d W
h[bWj_l[bo icWbb dkcX[h e\ I_[hhW B[ed[Wdi Yedjhebb_d] m[Wbj^ \hec j^[
YekdjhoÊiWbbkl_WbZ_WcedZiWdZj^[ _cfel[h_i^[ZcWii[i _iW heej \WYjeh
_dj^[[b[l[d#o[WhY_l_bmWh'//'Å(&&(X[jm[[dj^[H[lebkj_edWhoKd_j[Z
<hedj HK<WdZikYY[ii_l[]el[hdc[djh[]_c[i$J^[YedÔ_YjYWc[jeWd
[dZ j^hek]^ ijWb[cWj[ WdZmWh#m[Wh_d[ii$ 7 Y[Wi[Óh[ mWi ÓdWbbo W]h[[Z
_d Del[cX[h (&&'" WdZ j^[ Z_iWhcWc[dj e\ j^[ \WYj_edi mWi Yecfb[j[Z
_d@WdkWho(&&($
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J^[[Whb_[h]k[hh_bbWYWcfW_]d'//'Å/+cW_dboZ_ihkfj[ZhkhWbYecck#
d_j_[iedj^[B_X[h_WdXehZ[h$7\j[hj^['//-Yekf"Ó]^j_d]bWj[hceh[ehb[ii
Z_l_Z[Z j^[YekdjhoWbed]Wd[WijÅm[ijWn_i"m_j^ h[X[b \ehY[i Yedjhebb_d]
<h[[jemd"j^[dehj^WdZj^[AedeZ_WcedZÓ[bZi"WdZ]el[hdc[djbeoWb_iji
Yedjhebb_d]hkhWbWh[Wi_dj^[iekj^WdZiekj^#[Wije\j^[Yekdjho$7heWZb[ii
jhWYjWjj^[Y[djh[e\j^[YekdjhokdZ[hj^[WhYe\j^[AWd]Wh_>_bbiX[YWc[W
decWdÊibWdZ"i[fWhWj_d]`kdjW\ehY[iWbed]j^[CWa[d_ÅCW]XkhWaWÅAede
Wn_i _d j^[ dehj^ WdZ j^[ 9_l_b :[\[dY[ <ehY[ 9:< _d j^[ iekj^ \hec
'//-edmWhZi$
FefkbWj_edi Ô[[_d] Ó]^j_d] _d '//+Å/, Å Zkh_d] m^_Y^ j_c[ cWdo
l_bbW][im[h[ Xkhdj Å X[]Wd je h[jkhd _d '//-Å/." WdZm[h[ceh[ eh b[ii
\kbbo h[#[ijWXb_i^[Z Xo '///Å(&&&" iec[ m_j^_d h[X[b Wh[Wi ikX`[Yj je Wd
_dj[hdWj_edWbXeoYejjedh[b_[\WdZej^[hi _d]el[hdc[dj#Yedjhebb[ZWh[Wi
Wii_ij[ZXo_dj[hdWj_edWb^kcWd_jWh_WdW][dY_[i$Fehj[h(&&)h[\[hijej^_i
XeoYejj ed h[b_[\ Wi Éed[e\ j^[ceij i^Wc[\kb [f_ieZ[ie\^kcWd_jWh_Wd
_dWYj_ed e\ ceZ[hd j_c[iÊ" Xkj _j \ehY[Z Y_l_b_Wd fefkbWj_edi je ikhl_l[
j^hek]^ j^[_h emd _d_j_Wj_l[i" WdZdemfhel_Z[i Wd _di_]^j _dje j^[ h_]^j
je \eeZkdZ[hYedZ_j_edie\i[b\#fhel_i_ed_d] i[[X[bem$
H_Y[ ][d[j_Y h[iekhY[i0 W a[o je fh[#mWh \eeZ i[Ykh_jo 7 fh[#mWh ijkZo"
XWi[Z ed Ó[bZ meha _d '/.(Å.) WdZ '/.-Å.." i^em[Z j^Wj W i_]d_ÓYWdj
Yedjh_Xkj_ed je j^[ \eeZ i[Ykh_jo e\ _dZ[Xj[Z WdZ cWh]_dWb_p[Z \Whc[hi
_dCe]XkWcW"AWcW`[_Y^_[\Zec"YWc[\heccWdW][c[dje\h_Y[][d[j_Y
Z_l[hi_joH_Y^WhZi'/.,"'//+$H_Y[_iWd_dXh[[Z[h"WdZfheZkY[iWm_Z[
hWd][e\dWc[Z"ijWXb[f^[dejof[i"[WY^m_j^Z_ij_dYjW]hedec_Yfhef[h#
j_[im_Z[boh[Ye]d_p[ZXoYkbj_lWjehi$7hWd][e\lWh_[j_[i_iki[Zje[nfbe_j
Z_\\[h[djie_bWdZce_ijkh[d_Y^[iWbed] j^[kfbWdZÅbembWdZYedj_dkkc$
<Whc[hi Wbie h[]kbWhbo eXi[hl[ WdZ Yebb[Yj e\\#jof[i \eh \khj^[h WZWfj_l[
[nf[h_c[djWj_ed @kik'///1H_Y^WhZi'/.,$<[cWb[ \Whc[hi _d j^[=Wc#
X_WWdZcWb[\Whc[hi _dI_[hhWB[ed[Wh[[gkWb _dj^[_hki[e\ademb[Z][
e\ h_Y[ lWh_[j_[i je [nfbe_j WceiW_Y e\ ie_bi WdZce_ijkh[ \WY[ji" Xkj j^[
iWc[a_dZe\ _dj[h[ij _idej \ekdZWced]cWb[=WcX_Wdc_bb[j \Whc[hi"
ik]][ij_d]j^Wjj^[a[o\WYjeh_ij^[W]hedec_YfbWij_Y_joe\h_Y["dej][dZ[h
Dk_`j[d"f[hi$Yecc$$
H_Y[\Whc[hi_dCe]XkWcWY^Wd][lWh_[j_[iWjh[]kbWh_dj[hlWbi"XkjWj
Wdoed[j_c[[WY^Ykbj_lWj_d]^eki[^ebZh[jW_diWfehj\eb_ee\j[dehceh[
Z_ij_dYjjof[i"jeX[d[Ój\hecijW]][h[Zekjfkj\hecj^h[[Z_ij_dYjd_Y^[i
kfbWdZ"bembWdZWdZc_Z#ibef[hkd#e\\%ped[fbeji$;Whboh_Y[h_f[d_d]_d
'(& ZWoi eh b[ii _i _cfehjWdj Wi W fh[#^Whl[ij ^kd][h#Xh[Wa[h H_Y^WhZi
'//-$
:[Xj#fhed[ \Whc[hi Wh[ [if[Y_Wbbo YedY[hd[Z je [nf[h_c[djm_j^ [Whbo
